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Авторы сожалеют, что в указанной выше статье допущена опечатка.  На стр. 479 (левая 
колонка, второй абзац сверху): вместо  «Раствор БПГК с концентрацией 8.5·10-5 М….» нужно 
читать «Раствор БПГК с концентрацией 8.5·10-4 М …».
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The Authors regrets that in the above article has occurred a misprint. On page 479 (left column, 
second paragraph from the top) instead  “BPGK solution with concentration 8.5·10-4 М…” should be 
read of “BPGK solution with concentration 8.5·10-5 М…”.
